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Μετά παρέλευσιν ενός μηνός αφ' ης έλαβε χώραν tò ατύχημα ή κα-
τάστασις τοΰ ασθενούς επέτρεψε την λήψιν κανονικής μερίδος νομής. 
Εις την προσηρτημένην φωτογραφίαν (Εικ. 1) γενομένην μετά ενα 
μήνα από της εγχειρήσεως εμφαίνεται ή έξοδος των συρμματίνων ραφών 
ώς και το σχεδόν επουλωθέν εγχειρητικον τραύμα. Ή σημειούμενη παρα-
μόρφωσις λόγω της υπερπλασίας τοΰ πόρου τυγχάνει ασήμαντος επι-
τευχθείσης της συνοστεώσεως τοΰ κατάγματος. 
Την 9-5-52 εξάγεται ή μεταλλική ραφή εφ° δσον κρίνεται ori επετέ-
λεσε το έργον της, συνεχισθείσης τής περιποιήσεως τοΰ τραύματος μέχρι 
της 20-5-52 όποτε δ ήμίονος εξέρχεται ιαθείς. 
Έ ν τή δευτέρα φωτογραφία εμφαίνεται ή συντελεσί^εΐσα άποκατά-
στασις τής κακώσεως. 
Ή σύνθεσις τοΰ χορηγηθέντος θρεπτικοΰ μίγματος ελήφθη εκ τοΰ 
βιβλίου «Σημειώσεις κτηνιατρικής εγχειρητικής» υπό τοΰ E. R. Erank 
Καθηγητοΰ τής χειρουργικής τοΰ Kansas State College, τροποποιηθείσα 
κατά τι. 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
Ύ π ό 
EMM. Α. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ 
Άρχικτηνιάτρου 
Κατά τάς κλασικας παθογονικάς αντιλήψεις ή εγκατάστασις μιας 
νόσου ακολουθεί πάντοτε τας γνωστάς οδούς των ϊστών και των χυμών 
τοΰ δργανισμοΰ. Τα δεδομένα δμως ταΰτα δεν ϊκανοποιοΰν πάντοτε τους 
ερευνητας εις τήν άποκάλυψιν τής αίτιοπαθογονίας πολλών νόσων. 
Έργασίαι τινές δημοσιευθεΐσαι κατά τα τελευταία ετη έρχονται να 
στηρίξουν μίαν νέαν οίποψιν κ α θ ' ην κατά τήν εγκατάστασιν πολλών νό­
σων δεν ακολουθείται πάντοτε το κλασικον δρομολόγιον των νοσογόνων 
αιτίων αλλ' ori χρησιμοποιούνται και νέαι οδοί άγνωστοι μέχρι ανός. 
Πρέπει ν' ανατρέξη τις εις τάς εργασίας του Γάλλου ερευνητοΰ 
J. Reilly επί τοΰ ρόλου τοΰ νευροφυτικού συστήματος εις τήν γένεσιν 
των αλλοιώσεων τών εντέρων κατά τον τυφοειδή πυρετόν, δια να δυνηθώ 
να προσαρμοσθή καλΰτερον προς τας νέας απόψεις. Πρόκειται περί εργα­
σιών γνωστών υπό τον τίτλον : «Σΰνδρομον τοΰ ερεθισμού ή Σΰνδρομον 
τοΰ Reilly». 
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Μελετών το θέμα τοΰτο δ Reilly έκαμε περιέργους παρατηρήσεις 
δτι απλή εναπόθεσις μιας σταγόνος τυφικής τοξίνης εις τα σπλαγχνικά 
νεΰρα ήρκει ν
3
 αναπαραχθούν εντός ελαχίστων ωρών αί συμφορητικοί, αί 
διάχυτοι η στικτά! αϊμορραγίαι τών εντέρων και γενικώς αί γνωστά! αλ­
λοιώσεις του τυφοειδούς πυρετού. Τας αλλοιώσεις ταύτας αναπαρήγαγε 
και με ά'λλας τοξίνας, με χημικά δηλητήρια, με φυσικά (ηλεκτρισμός) και 
τραυματικά μέσα (περίδεσις δια λινής κλωστής) επενεργών δ'χι μόνον εις 
τα σπλαγχνικά νεΰρα άλλα και εις άλλα πολλύ απομεμακρυσμένα από το 
μέρος τών αλλοιώσεων τμήματα του νευροφυτικού συστήματος (αυχενική 
μοίρα του συμπαθητικού κ.λ.π.). 
Ή επίδρασις του νευροφυτικού (Ν.Φ.) εις την γαστρεντερικήν πα-
θολογίαν ήτο γνωστή (είναι γνωστά! π.χ. αϊ κοιλιακά! νευρώσεις, κατά 
την διάρκειαν τών κωλικών, προς την κατεΰθυνσιν του παρασυμπαθητι-
κομιμητικοΰ, ιδίως εις τα μόνοπλα) εξ ου και ή αποτελεσματική θερα­
πεία τών εκ τούτων λειτουργικών ανωμαλιών, ουδείς δμως έφαντάζετο 
τοιαΰτην εκτασιν παθογονικής συμμετοχής του. 
'Απεδείχθη τοιουτοτρόπως δτι σπουδαία κλινικά συμπτώματα κα! 
κυκλοφορικά! άνωμαλίαι του πεπτικού συστήματος δεν οφείλονται άναγ-
καστικώς εις έπιτόπιον δρασιν τών νοσογόνων αιτίων, αλλ* δτι ταΰτα 
δΰνανται να εξασκήσουν την νοσηράν των επίδρασιν κα! εξ αποστάσεως, 
δια του νευροφυτικού συστήματος. 
Ε τ έ θ η κατόπιν το ερώτημα κατά πόσον το Ν.Φ. συμμετέχει κα! εις 
τάς εκδηλώσεις υπερευαισθησίας αϊτινες χαρακτηρίζουν την άφυλαξίαν, 
την άλλεργίαν κα! τα φαινόμενα του Sanarelli κα! του Schwartzman· 
Ταΰτα, οφειλόμενα εις κυκλοφορικός διαταραχάς κα! αλλοιώσεις τών τοι­
χωμάτων τών αιμοφόρων αγγείων, εΐχον άποδοθή εις διάφορα αίτια : ε'ις 
μισελλιακάς θρομβώσεις τών τριχοειδών (Kopaczewski) εις ερεθισμόντών 
ενδοθηλίων τών τριχοειδών του εγκεφάλου υπό ιζημάτων (Lumiere), ε'ις 
κολλοειδορρηξίαν (Wîdal) εις παραγωγήν τοξικής τινός ουσίας κατά την 
σΰγκρουσιν αντιγόνου - αντισωμάτων. Ουδεμία τών υποθέσεων τούτων 
ελάμβανε υ π ' δψιν της ενδεχομένην συμμετοχήν του νευροφυτικού, ο ρ ι ­
σμένα δμως δεδομένα, δπως είναι πρώτον ή εξαφάνισις του άναφυλακτι-
κοΰ Choc κατόπιν άναισθητοποιήσεως τών ενδοαγγειακών νευρικών απο­
λήξεων, δεύτερον ή προδιάθεσις εις Choc εν περιπτώσει παρασυμπαθη-
τικοτονικών καταστάσεων καί, τέλος, αι εργασίαι του Reilly κα! τών 
συνεργατών του, απέδειξαν δτι τα φαινόμενα ταΰτα, τα τόσον ποικίλα, 
δφείλοντο εις τον ερεθισμον τοΰ νευροφυτικοΰ. 
Βραδΰτερον απεκαλύφθη δτι ό ρόλος τοΰ νευροφυτικού, ώς σημαί­
νοντος παθογονικοΰ μέσου, δεν περιορίζεται εϊς το ενδοθήλιον τών τρι" 
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χοειδών τών τοιχωμάτων toxi πεπτικού συστήματος, αλλ" Οτι επεκτείνε­
ται και εις τους νεφρούς. 
Τ
Ητο ήδη γνωστή ή ορθοστατική λευκωματουρία ήτις εξαφανίζεται 
δια της νεφρονευροτομής, δπως επίσης ή δρονεφρΐτις' κατά την διάρ-
κειαν νευροφυτικών ανωμαλιών (κνίδωσις) και ή αλλεργική νεφρίτις. 
Έχρειάζετο δμως ή παθογονική απόδειξις των παθήσεων τούτων και 
τοΰτο επετεύχθη δια των εργασιών του Reilly : ή ένδοκαρδιακή έ'γχυσις 
τυφικής ενδοτοξίνης και ή κατ
9
 ευθείαν επί του νευροφυτικού (σπλαγ-
χνικά) εναπόθεσις σταγονιδίων ταύτης άναπαρήγον τάς νεφρικάς αλλοιώ­
σεις μετά λευκοαματουρίας και αιματουρίας. Ή χρήσις της χολερικής εν-
δοτοξίνης και της στρεπτοκοκκικής τοξίνης δίδει τα αυτά αποτελέσματα. 
Το συμπέρασμα εκ τών πειραμάτων τούτων είναι δτι αϊ νεφροπά-
θειαι κατά την διάρκειαν μολυσματικών και μεταδοτικών νόσων, δεν οφεί­
λονται υποχρεωτικώς, συμφώνως προς τήν κλασικήν αποψιν, εις τήν 
άποβολήν τών μικροβίων ή τών τοξινών των δια του νεφρού. Το συμπέ­
ρασμα τοΰτο επα?α]θεΰεται άπο τα γεγονότα : λευκωματουρία καί αιμα­
τουρία εις τον κόνικλον κατόπιν ερεθισμοΰ γαγγλίου του τραχήλου, ανα­
παραγωγή τών αυτών αλλοιώσεων δια της ενέσεως εις τήν μαλθακήν 
ΰπερώαν κονίκλων, ετερολόγου όρου ή εναιωρήματος κόνεως Ιπεκακουά-
νης ή πυριτίου. Άλλα και ή νεφρΐτις αμυγδαλοφαρυγγικής προελεύσεως 
δτις αποδίδεται, χωρίς αποδείξεις, εις απεκκρίσεις δια του νεφρού τών μι­
κροβίων ή τών τοξινών των αποτελεί σπουδαΐον στοιχειον επαληθεύσεως 
τών απόψεων του Reilly. Ό παθογονικος οΰτος αντίκτυπος εις βάρος του 
νεφρού δεν παρατηρείται πλέον εάν εξουδετερωθή εκ τών προτέρων ή επί-
δρασις του νευρικού παράγοντος δια της νεφρονευροτομής ή δια της αναι­
σθησίας του φαρυγγικού βλεννογόνου. 
Ή νευροφυτική αΰτη εξήγησις τών φαρυγγικών νεφροπαθειών φαί­
νεται οτι ισχύει και δια τάς παρατηρουμένας συνεπεία εκτεταμένων μολύν­
σεων οργάνων πλουσίων εις νευροφυτικός απολήξεις, όπως είναι το δέρμα 
και ή μήτρα. 
Ή παρατηρούμενη κατόπιν εκτεταμένων εγκαυμάτων άνουρία αποδί­
δεται επίσης είς αγγειοκινητικός ανωμαλίας νευροφυτικής προελεύσεως κατά 
τας οποίας παρατηρείται εν είδος ενδονεφρικοΰ κυκλοφορικού βραχυκυκλώ­
ματος περιγραφέν ύπο του Trueta. Ό ερευνητής οΰτος άπέδειξεν δτι το 
άρδεϋον τους νεφρούς αίμα δύναται να άκολουθήση αποκλειστικώς το εν 
εκ τών δυο κατωτέρω δρομολογίων : το εν οδηγεί δια τών μαλπιγιανών σω­
ματίων ολοκλήρου της φλοιώδους ουσίας, το έτερον περιορίζεσαι εις τήν 
μυελώδη καί τήν παραμεθόριον προς ταΰτην φλοιώδη οΰσίαν, Το δεύτερον 
τοΰτο δρομολόγιον, δπερ συνοδεύεται πάντοτε από άναιμίαν του φλοιώδους 
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στρώματος, προκαλείται είτε άπο νευρικόν Ιρεθισμόν, είτε από φαρμακευ­
τικός ουσίας, είτε από τοξίνας μικροβίων. 
Ή ενδονεφρική αΰτη κυκλοφορική ανωμαλία δύναται να γίνη αντιλη­
πτή δια ενδοφλεβίου εγχύσεως εναιωρήματος σινικής μελάνης ήτις εμποτί­
ζει το μυελώδες μόνον στρώμα. Ή φλοιώδης ουσία μένει ελευθέρα εμπο­
τισμού (Lovell). 
Αι νεφρίτιδες ομοίως λόγω δυσανεξίας του οργανισμού αί παρατηρού­
μενοι εις άτομα εις α έχορηγήθησαν παρεντερικώς λευκωματώδεις οΰσίαι 
(ετερόλογοι οροί, εμβόλια) ή φάρμακα εις δόσεις ακίνδυνους (άρσενικοΰχα, 
άλατα χρυσού) περιελήφθησαν εις το πλαίσιον του συνδρόμου του Reilly. 
Πράγματι αϊ οΰσίαι αΰται επιδρώσαι έπι τοΰ συμπαθητικού (νεφρικόν 
πλέγμα, αυχενική άλυσσος τοΰ συμπαθητικού) αναπαράγουν τας νεφρικός 
αλλοιώσεις. 
Ή ιδία εξ αποστάσεως παθογονία είναι παραδεκτή σήμερον και δια τάς 
αλλεργικός νεφροπάθειας αϊτινες παρουσιάζονται κατόπιν εγχύσεως ακίν­
δυνων κατά τα άλλα δόσεων ουσιών δι' ων τα ζώα εΐχον προπαρασκευασθώ 
(εΰαισθητοποιηθή) : ετερόλογοι οροί, λεύκωμα ωοΰ κλπ. Ή πρόληψις των 
νεφροπαθειών τούτων δια της νεφρονευροτομής αποκαλύπτει τον ρόλον τοΰ 
νευροφυτικοΰ και εις τάς περιπτώσεις ταύτας. 
Κατά τον αυτόν τρόπον ελέγχεται ό ρόλος τοΰ νευροφυτικοΰ και εις 
τήν γένεσιν τών τοξικών νεφρίτιδων, δπως είναι τουλάχιστον ή κανθαρι-
δική ήτις παρατηρείται συχνότατα εις τον κΰνα κατόπιν χρήσεως εκδορίων 
περιεχόντων κανθαρίδα. 
Ό ερεθισμός τοΰ περιαρτηριακοΰ συμπαθητικού πλέγματος της νεφρι­
κής αρτηρίας ή τοΰ νεφρό - αορτικού γαγγλίου, δια τής εγχΰσεως κολλοει-
δοΰς πυριτίου, προκαλεί ΰπερτονίαν τοΰ νεφρικοΰ νευροφυτικού ήτις απο­
λήγει εις σκλήρυνσιν τοΰ φλοιώδους πρώτον και εϊτα τοΰ μυελώδους στρώ­
ματος λόγω τής εκ τοΰ ερεθισμοΰ παρατεταμένης συσπάσεως τών αγγείων 
και τής συνεπαγόμενης ταΰτην αναιμίας. 
Ή παρατεταμένη ισχαιμία εκ τοΰ παρατεταμένου ερεθισμοΰ προκαλεί 
τήν προοδευτικήν και μή επανορθώσιμον άτροφίαν τοΰ νεφρικοΰ παρεγχύ­
ματος τοΰθ 5 δπερ δεν παρατηρείται εις τάς οξείας νεφρίτιδας καθ* ας άλ-
λοιοΰνται ιστοί ικανοί προς άναγέννησιν (επιθήλια). 
Τα δεδομένα ΐαΰτα επιβεβαιώνουν τήν κλινικήν παρατήρησιν κατά τήν 
οποίαν το προγνωστικον τών οξειών νεφρίτιδων με θορυβώδη συμπτώματα 
είναι γενικώς δλιγώτερον δυσμενές εκείνου τών νεφρίτιδων ΰποξείας ή απ 
ευθείας χρονιάς μορφής ΰποΰλως και άνευ ενοχλητικών εκδηλώσεων εξελισ­
σομένων. Τα συμπαθητικολυτικά δίδουν πολύ καλά αποτελέσματα ενταΰθα 
αρκεΐ να χρησιμοποιηθοΰν ευθύς εξ αρχής προτοΰ εγκατασταθοΰν αϊ εκ 
τής αναιμίας ατροφικά! αλλοιώσεις. 
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Αί διαπιστώσεις αΰΐαι ανατρέπουν άρδην τάς μέχρι τοΰδε γνώσεις μας 
επί των αλλοιώσεων των ιστών, αϊτινες εθεωρούντο ως αποτέλεσμα επιτό­
πιου δράσεως των νοσογόνων αιτίων, ένφ σήμερον αποκαλύπτεται δτι αϊ 
αλλοιώσεις αΰται δύνανται να παραχθούν εξ αποστάσεως ως συνέπεια της 
δράσεως μιας αιτίας επί των κέντρων η των οδών του νευροφυτικού. Έ ν 
αλλαις λέξεσι πρώτον εκδηλουνται αΐ λειτουργικά! άνωμαλίαι και είτα έπον­
ται αί οργανικά! παθήσεις. Τοΰτο έκαμε τον Leriche να εΐπη δτι «υπάρ­
χουν περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή λειτουργική ανωμαλία γεννά αφ* εαυ­
τής τήν ϊστολογικήν αλλοίωσιν, ήτις οΰτω έρχεται ενίοτε να επιμαρτυρήση 
μόνον τήν ΰπαρξιν τής πρώτης και δχι να τήν προκαλέστρ. 
Το γενικώτερον συμπέρασμα εκ των εργασιών τούτων είναι, δτι αϊ 
αντιδράσεις του οργανισμού εις τα ποικίλα νοσογόνα αϊτια δεν παρουσιά­
ζουν τίποτε το εϊδικόν. Είτε τοξικής, είτε μολυσματικής, ενδοκρινούς, αλ­
λεργικής, τραυματικής, φυσικής ή ψυχικής φύσεως και αν είναι ταΰτα, ή 
άντίδρασις του οργανισμού είναι πάντοτε κυκλοφορικής φύσεως : συμφόρη-
σις, πετέχειαι, αίμορραγίαι, οιδήματα. 
Δεν αποκλείεται λοιπόν, κατά τον Liégeois, εις το λίαν προσεχές μέλ­
λον δλαι αί παθήσεις τάς οποίας χαρακτηρίζουν κυκλοφορικά! διαταραχα! 
(πετέχειαι κα! αίμορραγίαι στομάχου, εντέρων, παγκρέατος, καρδίας, πνευ­
μόνων, όρχεων, ρινός, δπου ή λεπτομερής εξέτασις δεν αποκαλύπτει τήν 
παραμικράν άμυχήν των αιμοφόρων αγγείων) να συνενωθούν υπό κοινήν 
παθογονίαν, άγγειοκινητικήν, εκ δυστονίας του νευροφυτικού. 
Έ ν πάση περιπτώσει τα ανωτέρω δεδομένα πρέπει να λαμβάνονΐαι εις 
το μέλλον υπ' δψιν κατά τήν αίτιοπαθογονικήν ερευναν πολλών παθολογι­
κών καταστάσεων του πεπτικού συστήματος δπως είναι αί διαταραχα! ΐοΰ 
Ν.Φ., αϊτινες συνοδεύουν ή και προκαλούν τους κωλικοΰς, αί γαστροεντε-
ροπάθειαι αιμορραγικά! ή ελκωτικαί, εις τάς αγγειακός διαταραχάς, τάς 
άφορώσας τα περισσότερα δργανα κα! εϊς τάς νεφροπάθειας κυκλοφορικής, 
φλεγμονώδους ή κα! εκφυλιστικής φύσεως. 
"Οσον άφορα τάς μολυσματικός νεφρίτιδας αΐτινες δεν επιδέχονται τήν 
κλασικήν αίτιοπαθογονικήν ερμηνείαν τής επιτόπιου δράσεως τών νοσογό­
νων αιτίων, τών μικροβίων ή τών τοξινών των εις τήν προκειμένην περί­
πτωσιν, ταύτας έρχεται ικανοποιητικώς να εξήγηση ή εξ αποστάσεως παθο-
γονία δια του ερεθισμού τών κέντρων ή τών οδών του Ν.Φ. 
Ή άπόδειξις δια πλείστας δσας μολυσματικός νεφρίτιδας (τυφική, χο-
λερική, διφθεριτική, στρεπτοκοκική) κα! δια τήν νεφρίτιδα ρινοφαρυγγικής 
προελεύσεως, εδόθη δια τών εργασιών του Reilly. 
Tò σΰνδρομον του Ν.Φ. ερεθισμού παρέχει επίσης ϊκανοποιητικήν εξή-
γησιν τών εκ δυσανεξίας νεφρίτιδων, αΐτινες ώνομάσθησαν οΰτω, διότι 
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προκαλούνται από ελαχίστας ποσότητας τοξικών τίνων η άλλεργιογόνων 
ουσιών. 
Αι χρόνιαι επίσης απ
9
 ευθείας νεφρίτιδες εΰρον την εξήγησίν των δια 
του παρατεταμένου ελαφρού ερεθισμού του Ν.Φ. με συνέπειαν την σΰσπα-
σιν των τριχοειδών των μαλπιγιανών σωματίων και την επακολουθούσαν 
άτροφίαν του νεφρικού εν γένει παρεγχύματος μετά σκληρώσεως του νεφρού. 
Ύπο το φως των εργασιών του Reilly δύναται σήμερον να εξηγηθή 
ή λευκωματουρία ην προεκάλει ό CI. Bernard νυσσών το έδαφος της 4ης 
κοιλίας, διότι εις την τελευταίαν ταΰτην ευρίσκονται οι πυρήνες ιών νεύ­
ρων της 9ης (γλωσσοφαρυγγικόν), 10ης (πνευμονογαστρικόν), 11ης (παρα-
πληρωματικον ή Βυλλίσειον - Spinal) καΐ 12ης (ΰπογλώσσιον) εγκεφαλικής 
συζυγίας, κλάδους των οποίων δέχεται το άνω αΰχενικον γάγγλιον του συμ­
παθητικού. 'Ομοίως ή λευκωματουρία του Schiff δια του ερεθισμού του 
νωτιαίου μυελού και του Vulpian δια του ερεθισμού του δέρματος, του 
περιτοναίου, τών εντέρων και της κοιλιακής μοίρας του συμπαθητικοί). 
Τα νεώτερα ταΰτα δεδομένα δεν έχουν μόνον θεωρητικήν άλλα και 
πρακτικήν αξίαν. Διότι εκτός τοϋ δτι εξηγούν θεραπευτικός τινας αποτυ­
χίας, τών χρονιών απ
3
 ευθείας νεφρίτιδων π.χ., υπαγορεύουν την χρησιμο-
ποίησιν νέων θεραπευτικών μεθόδων ικανών «να εξουδετερώσουν την νο-
σηράν ανωμαλίαν κατά την διαδρομήν της δια τών οδών του Ν.Φ.». Είναι 
γνωστά! αΐ επιτυχείς θεραπευτικά! άγωγα! δια τών επεμβάσεων επι του 
Ν.Φ., δπως π.χ. ή εγχείρησις του Leriche (περιαρτηριακή συμπαθεκτομή) 
εις περιπτώσεις δστεοπαθειών οφειλομένων εις δυσλειτουργίας του Ν.Φ. 
9
Από μακρού ήδη έχει σημειωθή το εΰχάριστον αποτέλεσμα τών ένδο-
φλεβείων εγχύσεων νοβοκαΐνης εϊς περιπτώσεις λειτουργικών δυσπνοιών. Ή 
μέθοδος αΰτη, ήτις ενεργεί δια τής εξουδετερώσεως της νευρικής ενεργείας 
δια τής απομονώσεως τών ενδοαγειακών απολήξεων του Ν.Φ., εδωσεν άρι­
στα αποτελέσματα εις τάς αιματουρικάς μεταφαρυγγικάς νεφρίτιδας του 
ανθροάπου και απεδείχθη λίαν αποτελεσματική εναντίον τών κωλικών τών 
μονόπλων (Brion) πλην τών εις μηχανικά αίτια οφειλομένων. 
Ή Ιδία επιτυχία ασφαλώς θα παρατηρηθή και εις όσας παθήσεις άπο-
δειχθή ή παθογονική συμμετοχή του νευρο-φυτικοΰ. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Κατά τήν σύνταξιν τοϋ ανωτέρω άρθρου ήρύσθην πλείστα στοιχεία εκ τής 
εργασίας τοϋ καθηγητού F. Liégeois : Perspectives nouvelles en Médecine (An-
nales Med. Vétérinaire, 'Οκτώβριος 1951), δπως επίσης εκ τών επομένων: 
λ F. Porge : Notions nouvelles sur la circulation rénale. Presse Mèdie. 7 Août 
1948. 
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L. Ρ. Langeron : Sur le traitement chirurgical des nephropathies hypertensi­
ves. Presse Mèdie. 15 Mai 1948 
M. Sapir : Etude de la physiologie de la circulation rénale. Soc. d'Angéiologie 
19 Mai 1951. 
Jacquet : Des syndromes de shoe et d'adaptation à la Physiopathologie rénale 
au cours des hypotensions thérapeutiques. Soc. d'Angéiol. 19 Avril 1651. 
R. Lovell: Bovine pyelonephritis. The Vet. Record. October 1951. 
Trueta, Barclay, Daniel, Franklin, prichard : Studies of the Renal circulation. 
Oxford. Blackwell (1947). 
R É S U M É 
Nouvelles conceptions pathogénîques 
p a r 
E. M a t t h é a k i s 
Aperçu général sur le syndrome d'irritation de J. Reilly et la 
pathogénie des néphrites par irritation du système neuro-végétatif. 
Ι. Al ΕΝΤΕΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΟΣΧΩΝ 
ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΩΝ Ο 
Ύ π ό 
ΚΩΝΣΤ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗ 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
(Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν ΜνστιτοΟτον Υ. Γ.) 
Ή παρούσα μελέΐη αποτελεί μέρος σειράς εργασιών εχουσών ως σκο­
τών την διαπίστωσιν των θεραπευτικών ιδιοτήτων διαφόρων ουσιών, προσ­
φάτως εΐσαχθεισών εις την Κτηνιατρικήν, επι νοσημάτων τινών τών ζώων. 
Μεταξύ τών ουσιών τούτων καταλέγονται αί Σουλφοναμΐδαι, τα aAv-
- τιβιωτικά καί τίνα χημικά ιδιοσκευάσματα ώς π.χ. ή Φουρασίνη. 
Αί εργασίαι αΰται εκτελούνται κυρίως εις το Κτηνοτροφεΐον της Ανω­
τάτης Γεωπονικής Σχολής υπό την επίβλεψιν και με την συμπαράστασιν 
τών καθηγητών της Σχολής κ.κ. Πασιόκα και Δημακοποΰλου, δευτερευόν-
(1) Άνεκοινώθη εις την Β', συγκέντρωσιν Κτηνιάτρων 'Υπουργείου Γεωργίας· 
'Αθήναι Μάιος 1952. 
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